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PENYESUAIAN SOSIAL DENGAN HARGA DIRI PADA
SISWA (I) DI SMA NEGERI 9 BANDA ACEH TAHUN 2014
ABSTRAK
Pada masa remaja agar dapat berkem
bang dengan matang sesuai dengan tugas
perkembangannya harus dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik.
Penyesuaian sosial yang sesuai akan membantu membentuk harga diri remaja
yang akan mempengaruhi remaja dalam melihat dan menilai tentang konsep
dirin
ya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan
penyesuaian sosial
dengan harga diri pada siswa (i) di SMA Negeri 9 Banda Aceh tahun 2014.
Desain penelitian ini bersifat
deskriptif korelatif
dengan sampel 67 orang,




data dilakukan pada tanggal8
-
9 Oktober2014, dengan a
lat pengumpulan data yang
digunakan yaitu kuesioner yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Pengolahan
data menggunakan
chi square test
. Hasil analisis bivariat didapat
kan ada





kemampuan bersikap hormat kepada guru de
ngan harga diri (p
-
value 0,010) ;















asil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan informasi serta gambaran tentang penyesuaian sosial dengan harga diri
siswa (i), sehingga dapat membantu pih
ak sekolah untuk terus memotivasi siswa
(i) untuk dapat meningkat
kan
kepercayaan diri yang akan berdampak pada harga
diri yang lebih positif pada diri siswa (i)nya di sekolah.
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